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Was wird angeboten?
• Referenzwerke (Nachschlagewerke, Handbücher)
– für alle Fachgebiete
• Lehrbücher
– für alle Fachgebiete
• Sammlungen älterer, meist urheberrechtsfreier Texte
– Schwerpunktmäßig im geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich
• Zunehmend aktuelle Monographien und monographische Reihen
– für alle Fachgebiete; jedoch ein gewisser Schwerpunkt derzeit im STM-
Bereich
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Wer bietet E-books an?
• Verlage  
• Provider
– Datenbankanbieter
– Aggregatoren
• Library Suppliers
• Buchhandel
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Hier und heute : DBS 2007 ff
Wer bietet E-Books an?
Verlage
•Elsevier
•Oxford University Press
•Springer
•Taylor & Francis
•Thieme 
•Wiley 
•DeGruyter
•Campus
•Urban & Fischer
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Wer bietet E-Books an?
Provider
Datenbankanbieter
• Gale
• Knovel
• Ovid
Aggregatoren
• Ciando
• Ebrary
• Ebook Library (EBL)
• MyiLibrary
• NetLibrary
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Wer bietet E-Books an? 
Library Suppliers
• Haben die klassischen Library Suppliers neben den Verlagen und den    
Aggregatoren noch eine Chance?
• Wann ist es für die Bibliothek sinnvoll, einen Library Supplier
einzuschalten?
• Welche Zusatzleistungen kann ein Library Supplier erbringen?
• Bündelungseffekt
• Kontakt zum Verlag; Preisverhandlungen; Konsortialverhandlungen
• Support bei Zugriffsproblemen (Freischaltproblematik)
• Lieferung von Metadaten 
• Lieferung von Zugriffsstatistiken 
• Vermittlung von Werbematerial
• Berücksichtigung des Digital Rights Managements (DRM)
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Wer bietet E-Books an?               
Library Suppliers
• Baker & Tylor / YBP:
– In der Datenbank GOBI werden neben klassischen Monographien alle E-Books
von Netlibrary, Ebrary und EBL angeboten 
(http://www.ybp.com/)
• Coutts
– In der Datenbank OASIS werden neben klassischen Monographien alle E-Books
von MyiLibrary angeboten 
(http://www.couttsinfo.com/econtent/econtent.htm)
• Blackwell (ECHO)
• In Blackwell‘s Collection Manager werden neben klassischen Monographien alle 
E-Books von Ebrary angeboten 
• (http://www.blackwell.com/library_services/ecommons/ECHO/)
• Missing Link
• Arbeitet mit der MyiLibrary
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Wie werden E-Books angeboten?
Technischer Aspekt
Gängige Formate:
– Portable Document Format 
(PDF)
– Extensible Markup
Language (XML)
– HyperText Markup
Language (HTML)
Daneben proprietäre Formate
(benötigen eigene Reader-Software)
Erwartbare Zusatzangebote 
für Bibliotheken
– Metadaten für 
Katalogeinbindung
– Nutzungsstatistiken 
(Counter-Standard)
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Wie werden E-Books angeboten? 
Zugriffsmodelle
Ausleihmodell
• „Ausleihe“ eines E-Books über 
einen bestimmten Zeitraum 
(damit gesperrt für andere 
Nutzer)
• Möglichkeit des Erwerbs von 
parallelen Zugriffen 
(„Mehrfachexemplare“) 
• Benutzerauthentifizierung und 
Verwaltung über die 
Infrastruktur des Anbieters
Datenbankmodell
• IP-gestützter Zugriff auf 
Anbieterplattform
• Begrenzte oder unbegrenzte 
Anzahl von Simultanzugriffen 
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Wie werden E-Books angeboten? 
Zusatzfunktionen
Zusätzliche Nutzungsfunktionen sind abhängig von der Objektart, der 
Produktions- und Darbietungsform und vom jeweiligen Geschäftsmodell
• Recherchefunktionen:
– Volltextsuche
– Cross-search (Verlinkung; intern und extern)
• Personalisierungsfunktion (Notizen)
• Download / Ausdruck
• Interaktive Elemente (Graphiken; Tabellen)
• Multimediale Elemente
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Literaturliste im Wiki: EBook Standards 
http://ebookstandards.ub.uni-muenchen.de/wiki/Literaturliste
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
